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Kata Pengantar 
 
Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya buku berjudul 
“Anemia Defisiensi Besi” ini dapat tersusun. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 
masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga masih berharap akan 
kesempurnaan, hal tersebut  karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dan referensi yang 
dimiliki penulis. 
Buku panduan ini dibuat sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan 
“Anemia Defisiensi Besi (ADB)” di Indonesia maupun pada kasus anemia di dunia. Materinya 
disusun dan dibahas dengan sederhana agar mudah dipahami dan di jadikan rujukan pengetahuan 
yang selanjutnya dapat  diimplementasikan mulai dari kalangan praktisi, akademisi,  mahasiswa 
dan masyarakat awam.  Dalam buku ini terdiri dari 4 (empat) bab  dan telah tersusun secara 
sistematis dengan penekanan mulai dari epidemiologi ADB, definisi, aspek biomolekuler, 
penatalaksanaan, pencegahannya. Substansinya ditekankan  pada remaja dan, wanita hamil.  
Diharapkan dengan adanya buku ini, proses belajar mengajar, penyuluhan dan diseminasi 
pengetahuan  tentang ADB dan akibat  yang dapat menyertainya dapat lebih terarah, terfokus dan 
lebih bermanfaat khususnya bagi pencegahan dan penatalaksanaannya. Akhir kata disampaikan 
bahwa saran dan kritik dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan buku ini sangat  diharapkan. 
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